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Stavba je tvoĜena dvČma objekty – SO.01 Novostavba mlékárny s ubytovacími prostory, 
SO.02 Novostavba ustájení ovcí. Budova mlékárny je navržena v systému POROTHERM 
jako dvoupodlažní, nepodsklepená, se sedlovou stĜechou. Budova ustájení ovcí je navržena 
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A.1. Identifikační údaje 
 













Budova ustájení ovcí s mlékárnou 
HĜibiny 42, 517 41 HĜibiny-Ledská 
Královéhradecký 
Rychnov nad KnČžnou 
44/7 
Novostavba 
Projektová dokumentace pro provedení stavby 
Ing. Petr Koucký 
HĜibiny 40, 517 41 HĜibiny-Ledská 
Bc. Jan Potoček 
Stagraf s.r.o. 
Palackého 315, 517 21 TýništČ nad Orlicí 
 
 







Ing. Petr Koucký 
+420 732 100 300 
25873261 
koucky.petr@email.cz 
HĜibiny 40, 517 41 HĜibiny-Ledská 
 
 






Bc. Jan Potoček 
HĜibiny 2ř, 517 41 HĜibiny-Ledská 
+420 596 476 338 
potocek@email.cz
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A.2. Seznam vstupních podkladĤ 
 
Diplomová práce byla vytvoĜena na základČ studie uvedené v pĜíloze. 
 
Další podklady:                      Online katastrální mapy v systému Marushka® 
  Vizuální prohlídka stavební parcely 
 
 
A.3. Údaje o území 
 
a) Rozsah Ĝešeného území 
 
Projekt Ĝeší území stavební parcely č.44/7 v katastrálním území Rychnov nad KnČžnou. 
VýmČra parce je 6 680,74 m2. Na pozemek bude umístČna novostavba Ustájení ovcí 









Omezení vlastnického práva: 
č. 44/7 
6 680,74 m2 
Rychnov nad KnČžnou 
Parcela katastru nemovitostí 
DKM 





b) Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ 
 
Parcela se nenachází v žádných ochranných pásmech napĜ. chránČných krajinných oblastí 
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c) Údaje o odtokových pomČrech 
 
Pozemek má charakter rovinatého terénu s minimálními zmČnami výškových úrovní. Veškerá 
dešťová voda dopadající na pozemek je vsakována do terénu. Na pozemku se nenachází 
žádná technická infrastruktura Ĝešící dešťovou vodu a odtokové pomČry. 
 
 
d) Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatĜení, popĜípadČ nebyl-li vydán 
územní souhlas 
 
Novostavba je navržena v souladu s územnČ plánovací dokumentací obce HĜibiny-Ledská. 
 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, popĜípadČ regulačním plánem 
 
V současné dobČ obec HĜibiny-Ledská nemá vypracovaný regulační plán. Novostavba 
je navržena v souladu s územnČ plánovací dokumentací obce HĜibiny-Ledská. 
 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území 
 
Obecné požadavky na využití území byly pĜi zpracování návrhu objektu dodrženy. Projektová 
dokumentace byla vypracována dle platných norem ČSN. 
 
 
g) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
 
Projektová dokumentace bude poskytnuta orgánĤm státní správy, které následnČ vydají 
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h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 
V současné dobČ nejsou známy žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňovacích investic 
 
V současné dobČ nejsou známy žádné související a podmiňovací investice. 
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A.4. Údaje o stavbČ 
 
a) Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
 
ěešený objekt je nová stavba. 
 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Objekt stavby SO.01 bude využíván k dojení ovcí a pĜipojenou výrobou sýra, jeho skladování, 
zrání, balení a prodeji. Druhé patro bude sloužit k dlouhodobému i krátkodobému užívání 
osob. Nachází se zde tĜi bytové jednotky, dva pokoje pro účely agroturismu a kanceláĜ 
s laboratoĜí. Druhý objekt stavby SO.02 bude užíván k ustájení ovcí v zimních mČsících, 
k jejich ošetĜování, tĜídČní, a rození jehňat. Ovce zde budou ustájeny na tzv. hluboké 
podestýlce, v rĤznČ velkých stájových kotcích, dle potĜeby chovu vytvoĜených unifikovaným, 
ocelovým, pĜenosným hrazením. 
 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Stavba je trvalá. 
 
 
d) Údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ 
 
Stavby se netýkají žádné právní pĜedpisy či jiná omezení pro její ochranu. 
 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných 
technických požadavkĤ zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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f) Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících 
z jiných právních pĜedpisĤ 
 




g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
 
V současné dobČ nejsou známy žádné výjimky a úlevová Ĝešení. 
 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
 
Navrhovaný počet bahnic: 
Navrhovaný počet jehňat: 
Navrhovaný počet jehnic: 
Navrhovaný počet beránkĤ: 
Navrhovaný počet beranĤ: 








Navrhovaný počet bytových jednotek: 





Celková zastavČná plocha: 
Užitná plocha: 
6 680,74 m2 
1 387,75 m2 
1 662,73 m2 
 
 
i) Základní bilance stavby 
 
Základní bilance stavby nejsou v tuto chvíli známy. Jedná se o spotĜeby médií, které budou 
stanoveny pozdČji na základČ mČĜení a po té doplnČny. Zejména se jedná o bilanci dešťové 
vody, bilanci potĜeby vody z veĜejného Ĝádu, bilanci spotĜeby elektrické energie. 
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j) Základní pĜedpoklady výstavby 
 
PĜedmČtem diplomové práce nebylo Ĝešení délky výstavby. Profesní odhad vytvoĜený 
na základČ podobných staveb ĚnapĜ. ovčín Michlova huť u Vimperku) je 14 mČsícĤ. 
 
 
k) Orientační náklady stavby 
 
PĜedmČtem diplomové práce nebylo Ĝešení nákladĤ na výstavbu. Profesní odhad vytvoĜený 
na základČ podobných staveb ĚnapĜ. ovčín Michlova huť u Vimperku) 23 000 000  kč. 
 
 
A.5. ČlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení 
 
Stavba je rozdČlena na dva provoznČ propojené objekty, objekt SO.01 mlékárna a SO.02 
ovčín. 
 
V objektu mlékárny budou umístČna následující technická zaĜízení: 
 Chladící vitrína s agregátem malachit-a 187 
 ůutomatický kotel na dĜevČné pelety se šnČkovým podavačem, ůtmos d30-p 
 CPD chladící jednotka, maximální množství vzduchu: 14 400 m³/h pĜi 0 pa 
 2ks Chladící tank DXOB 300-1800l 
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B.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavební pozemek se nachází v okrajové části obce HĜibiny na stavební parcele č 44/7. 
Jeho charakter je rovinatého rázu s minimálními zmČnami výškových úrovní. V současnosti 
je stavební pozemek nevyužívaný a na jeho ploše roste tráva a náletové byliny. Veškerá 
dešťová voda dopadající na pozemek je vsakována do terénu. Vlastníkem pozemku je pan 
Ing. Petr Koucký, bytem v HĜibiny 40, 517 41 HĜibiny-Ledská 
 
 
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ Ěgeologický prĤzkum, 
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum apod.ě 
 
Na pozemku byly provedeny dvČ vrtané sondy k ovČĜení geologického složení 
a hydrogeologických pomČrĤ. Jako podklad byly zapĤjčeny prĤzkumy z pozemku parcelního 
čísla 46/1 a 46/2. 
DĤležité závČry prĤzkumĤ a mČĜení: 
Ustálená hladina podzemní vody 
Kategorie zeminy Ědle ČSN 72 1001ě 








c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 
 
Pozemek ani žádná jeho část se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
  
  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Pozemek ani žádná jeho část se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území 
vyžadujícím specifické zacházení a ochranu osob. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomČry v území 
 
Ochrana stávající zelenČ 
V blízkosti objektu se nenachází žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo tĜeba chránit. V pĜípadČ 
manipulace s nákladem, a za pohyb vozidel v okolí objektu, zodpovídají zúčastnČné firmy. 
Výstavba a provoz staveništČ budou v souladu s ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s pĤdou, 
ČS DIN 1Ř 916 Výsadba rostlin, ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávníkĤ, ČSN DIN 1Ř 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatĜení, ČSN DIN 1Ř 919 Rozvojová a udržovací péče 
o rostliny a ČSN DIN 1Ř ř20 Ochrana stromĤ, porostĤ a ploch pro vegetaci pĜi stavebních 
činnostech. 
 
Ochrana pĜed prachem 
BČhem výstavby bude docházet ke zvýšenému znečišťování pĜilehlé komunikace a prašnosti, 
obzvláštČ v letních dnech. Tomuto vlivu na okolní prostĜedí bude bránČno: 
- zpevnČním komunikací na staveništi 
- dĤkladným očištČním podvozkĤ a kol vozidel pĜed opuštČním staveništČ 
tak, aby nedocházelo k porušení §52 zákona č. 361/200 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích, v platném znČní 
- veškeré vnitrostaveništní komunikace a pĜilehlá veĜejná komunikace v blízkosti staveništČ 
musí být udržovány v čistotČ a po znečištČní vozidly musí být uvedeny 
do pĤvodního stavu tak, aby byl dodržen §2Ř odst. 1 zákona č. 13/1řř7 Sb. O pozemních 
komunikacích v plném znČní. 
- v pĜípadČ nadmČrného sucha a tím spojené extrémní prašnosti bude staveništČ kropeno 
- deposity sypkých materiálĤ musí být zakryty plachtou, aby nedocházelo k oddČlování 
prachových částic a byl tak dodržen §52 zák. č. 361/2000 Sb. 
 
Ochrana pĜed vibracemi, otĜesy a hlukem 
Zhotovitel je povinen zajistit a provádČt stavbu takovými stroji a mechanizací, 
aby nedocházelo k porušení pĜedpisĤ a zákonĤ, a musí zaĜídit, aby tato zaĜízení byla 
v náležitém technickém stavu. Zhotovitel musí garantovat, že bČhem provozu nedojde 
v chránČném prostoru okolních budov k nadmČrnému zvýšení hlukové zátČže a tyto výsledky 
budou v souladu s požadavky dle naĜízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochranČ zdraví 
pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. 
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Výstavba bude probíhat pouze v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hod. BČhem dne 
(tj. od 7:00 - 21:00 hodě musí být hluk vzniklý stavební činností a pracemi na objektu 
v chránČném prostoru okolních staveb vyhovující platnému naĜízení bČhem pracovních dní, 
tzn. že hodnoty hluku nepĜesáhnou LAeq,14h = 65 dB. Zhotovitel se bude Ĝídit tČmito zásadami: 
 
VýbČr strojĤ bude proveden, tak aby byla zajištČna co nejnižší hlučnost - používat nové, lépe 
odhlučnČné a málo opotĜebované mechanismy Ěpozn. je vhodné zahrnout toto kritérium 
do podmínek pro výbČrové Ĝízení dodavatele stavby). V pĜípadČ, že budou užívány velmi 
hlučné stroje s dlouhou dobou používání, jako napĜ. kompresor nebo elektrocentrála, musí být 
tato zaĜízení vybavena protihlukovou kapotou nebo zakryta protihlukovou chráničkou. 
Je vhodné, již pĜi plánování technologického postupu, zamČĜit se na výbČr menších 
a málo hlučných mechanismĤ, pokud to technologie výroby dovolí. 
 
Výstavba a stavební práce, které produkují nadmČrný hluk, nesmí probíhat v dobČ od 21:00 
do 7:00, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. Tím se zabrání rušení nočního 
klidu a pĜekročení stanovených hodnot. 
 
DĤležitou částí ke snížení hluku a hlučnosti v okolí stavby a pĜidružené zástavbČ je rozložení 
hlučnČjších stavebních prací do správných časových intervalĤ v prĤbČhu dne. To znamená, 
že tyto hlukovČ náročné práce, jako napĜ. práce stavebního rypadla nebo vibračních desek, 
budou probíhat v časech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin , a to pouze v pracovní 
dny Ěmimo sobot a nedČlí). 
 
Ochrana pĜed exhalacemi z provozu stavebních mechanizmĤ 
Zhotovitel stavby bude zodpovídat za správný technický stav svých strojĤ a mechanizace. 
Zhotovitel také zaručí, že po dobu provádČní stavebních prací bude užívat pouze vozidla 
a stavební mechanizace, které budou splňovat zákonem č. 201/2012 Sb. O ochranČ ovzduší, 
stanovené emisní limity pro mobilní zdroje. Zhotovitel zajistí vybavení mechanismĤ 
prostĜedky k zachycení pĜíp. únikĤ olejĤ či PHM do terénu bČhem provozu nebo za klidného 
stání. Stavba musí být provádČna takovým zpĤsobem, aby nedošlo ke kontaminaci 
povrchových a podzemních vod a pĤdy cizorodými látkami. Na stavbČ se bude nacházet 
souprava pro sanaci náhlého úniku ropných látek. V pĜípadČ jakéhokoliv znečištČní, bude toto 
znečištČní okamžitČ sanováno a proveden zápis o nehodČ ve stavebním deníku. 
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Vizuální rušení stavbou 
Zhotovitel zodpovídá za všechny činnosti probíhající na staveništi. Je zodpovČdný za činy 
svých pracovníkĤ na stavbČ a musí zajistit jejich korektnost a etických zásad. 
 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví tĜetích osob 
Zhotovitel zajistí oplocení celého areálu staveništČ pomocí mobilního plotového systému. 
Tím zabrání vstupu nepovolaných do prostoru staveništČ. Po obvodČ tohoto oplocení budou 
vylepeny výstražné cedule:,,Pozor, probíhá stavba!“ 
Krátké práce probíhající mimo plochu staveništČ, napĜ. výkopy rýh pro pĜípojky inženýrských 
sítí, budou zabezpečeny pĜenosným ocelovým zábradlím do výšky 1,1m opatĜeným 
dotykovou lištou v úrovni 20cm nad úrovní terénu. Tato lišta slouží k orientaci osobám 
se sníženou pohyblivostí a orientací. Z dĤvodu konání tČchto prací v kontaktu s pĜilehlou 
komunikací, musí zhotovitel zajistit umístČní dočasného dopravního značení. Pro pĜíčné 
pĜekonání tČchto výkopových rýh, budou místa pĜechodĤ zakryta pĜechodovými lávkami. 
 
Požární zabezpečení stavby 
Zhotovitel musí zajistit ochranu stavby a staveništČ z hlediska požární ochrany dle platného 
ustanovení zákona č. 133/1řŘ5 Sb. O požární ochranČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
Tato kapitola má za účel pouze doplnit náležité části technických zpráv k jednotlivým 
stavebním objektĤm. 
 
Likvidace odpadĤ vyprodukovaných bČhem stavby 
Zhotovitel zodpovídá za nakládání se všemi odpady dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb. 
O odpadech, vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. Katalog odpadĤ, a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. 
O podrobnostech nakládání s odpady. Všichni účastnící stavby a pracovníci na staveništi mají 
povinnost tĜídit odpady dle druhu a kategorie podle § 5 a 6, se kterými byli obeznámeni 
bČhem proškolení, a pĜednostnČ zajišťovat využití odpadĤ v souladu s § 11. 
Odpady, které nemohou být odstranČny nebo opČtovnČ užity ve výstavbČ v souladu 
se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. O odpadech, a provádČcími pĜedpisy, musí být pĜevedeny 
do vlastnictví oprávnČné osobČ dle § 112 odst.3, a to pĜímým pĜevedením nebo pĜevedením 
pomocí  právnické osoby k tomu zĜízené. 
Odpady budou dále ukládány na skládky, které svým technickým vybavením splňují 
požadavky pro ukládání tČchto odpadĤ. Rozhodujícími kritérii pro tĜídČní a ukládání odpadĤ 
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na skládky bude složení odpadu, jeho mísitelnost, jeho nebezpečné vlastnosti 
a s tím související obsah nebezpečných a škodlivých látek ve vodním výluhu. Více informací 
pro správné zacházení s odpadem v § 20, zákona č. 1Ř5/2001 Sb. – O odpadech a zmČnČ 
nČkterých dalších zákonĤ. 
 
ZatĜídČní odpadĤ vzniklých na stavbČ dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. – Katalog odpadĤ 
Kód Název odpadu PĤvod 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 
17 02 DĜevo, sklo a plasty Stavební činnost 
17 03 ůsfaltové smČsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 
17 04 Kovy ĚvčetnČ jejich slitině Stavební činnost 
17 05 Zemina, kamení a vytČžená hlušina Výkopové práce 
17 06 
Izolační materiály a stavební materiály 
s obsahem azbestu 
Stavební činnost 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zaĜízení staveništČ, Stavební činnost 
 
Stanovení podmínek pro realizaci stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
Detailní požadavky na pracovištČ a pracovní prostĜedí na staveništi, které je nutné splnit, 
najdeme v § 3, odstavec 1-3, zákona č. 30ř/2006 Sb. O zajištČní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci a v § 15, odstavec 1 a 2 téhož zákona. 
 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
 
Na stavebním pozemku není tĜeba provádČt žádné asanace, demolice nebo kácení dĜevin. 
Plocha pozemku je v současnosti zatravnČná s náletovými bylinami a ojedinČle se vzrostlými 
stromy, které nebudou výstavbČ nijak bránit a omezovat jí. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ 
určených k plnČní funkce lesa Ědočasné/ trvaléě 
 
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební parcela, není proto tĜeba dČlat zábory 
do pĤdního fondu. 
 
 
h) ÚzemnČ technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 
Na pozemku se bude nacházet parkovištČ pro zamČstnance a zákazníky firmy o celkovém 
počtu 12 míst, které bude napojeno na pĜilehlou komunikaci. Z hlediska funkčního zatĜídČní 
se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které pĜilehne parkovištČ z litého asfaltu. 
 
Vodovod 
Objekt bude pĜipojen k veĜejné rozvodné síti pitné vody vhodnou pĜípojkou z PE trubek 
v hloubce 1 200mm od novČ vzniklé roviny terénu. VodomČrná soustava bude uložena uvnitĜ 




PĜípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour materiálu PP v hloubce 
cca. 1 100mm pod úrovní terénu. PĜed hranicí pozemku bude na kanalizačním potrubí 
umístČna železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem potrubí. 
 
Elektrická energie 
PĜípojka elektrické energie bude opatĜena elektromČrovou rozvodnicí umístČnou na hranici 
pozemku tak, že bude pĜístupná z veĜejné komunikace kvĤli potĜebným revizím. 
Tato rozvodnice a celá pĜípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚČEZ). 
 
 
i) VČcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  
V současné dobČ nejsou známy žádné vČcné a časové vazby nebo související investice 
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B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Primární účel užívání objektu SO.01 spočívá v dojení ovcí a s tím spojenou výrobou 
a prodejem sýra a mléka. V druhém nadzemním podlaží se nachází tĜi bytové jednotky, 
dva pokoje pro dočasné ubytování osob o celkové kapacitČ 7 osob, kanceláĜ Ĝeditele mlékárny 
a ovčína, a laboratoĜ. 
Objekt SO.02 slouží k ustájení ovcí pĜedevším v podzimních a zimních mČsících, k vyvádČní 
mláďat, stĜíhání, značkování a selekci ovcí. 
 
 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
 
Stavba je v souladu s územním a regulačním plánem obce HĜibiny-Ledská. 
 
 
b) architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a 
barevné Ĝešení 
 
Objekt SO.01 je Ĝešen jako dvojpodlažní se sedlovou stĜechou, v návaznosti na objekt SO.02 
má pĤsobit jako klasické venkovské stavení s jednoduchými rysy, tlustými stČnami a čistými 
liniemi. 
Objekt SO.02 je Ĝešen jako jednopodlažní rámová hala. OpláštČní budovy budou tvoĜit tmavČ 
hnČdé panely Kingspan, které motivují dojmy horské salaše ze sedmdesátých let. 
Oba objekty na sebe navazují a tvoĜí spolu ideální propojení nových technologií s využitím 
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B.2.3. Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 
Ovce budou ustájeny a pĜipravovány k dojení v objektu ovčína. Odtud budou vpouštČny 
do objektu mlékárny, kde budou dojeny a následnČ vypouštČny ven na pastvu, nebo zpČt 
do objektu ovčína, tak aby nedošlo k jejich promísení s ještČ nepodojenými ovcemi. Nadojené 
mléko bude dopraveno nerezovým potrubím do zásobníkového tanku v místnosti mlékárny. 
Odtud bude mléko dopraveno do nádrže ve výrobnČ sýrĤ, kde se bude dále zpracovávat. 
Již hotové sýry budou uskladnČny ve skladu sýrĤ nebo pĜemístČny do místnosti určené 
k jejich zrání. Takto hotové sýry se následnČ zabalí a jsou pĜipraveny k prodeji. 
Ubytovací prostory ve druhém nadzemním podlaží jsou provoznČ oddČleny od místnosti, 
kde se vyrábí sýr. Do prostoru mlékárny kam je mléko stáčeno jsou umístČny dveĜe 
s elektronickým uzamykáním, nepovolané osoby se dovnitĜ nedostanou.  
 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt byl navržen v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 3řŘ/200ř Sb. 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Na parkovišti je vyhrazeno 1 místo pro vozidlo pĜepravující osoby s tČžce pohybovČ 




B.2.5. Bezpečnost pĜi užívání stavby 
 
Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 26Ř/200ř Sb. 
o technických požadavcích na stavby. K pĜekonávání výškových rozdílĤ mezi jednotlivými 
podlažími bude sloužit dvouramenné schodištČ opatĜené ocelovým zábradlím výšky 1,1m  
a dále výplní z horizontálnČ natažených ocelových lan. Všechny povrchy podlahy splňují 
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B.2.6. Základní charakteristika objektu 
 
Založení objektu  
Základová konstrukce byla navržena dle hydrogeologického prĤzkumu na únosnost základové 
spáry a v nezámrzné hloubce terénu 850 mm. Po provedení výkopu, pĜed zahájením betonáže 
je nutné, aby vlastnosti zeminy byly ovČĜeny autorizovaným geologem. 
O provedené zkoušce, bude zpracován zápis ve stavebním deníku. 
Pro objekt SO.01 byly navrženy, jako základová konstrukce, monolitická základová pásy 
v pĜevažující výšce ř60 mm. Pásy budou provedeny z betonu tĜídy C20/25, vyztužena 
ocelovými pruty B500ů dle statického výpočtu. PĜed betonáží základĤ bude hloubka založení 
zkontrolována stavbyvedoucím. 
Pro objekt SO.02 byly navrženy, jako základová konstrukce, prefabrikované základové patky 
o výšce 1250 mm. Patky budou provedeny z betonu tĜídy C25/30. Do ocelových patek budou 
bČhem výroby osazeny kloubové pĜípojky pro osazení rámové konstrukce. PĜed betonáží 
základĤ bude hloubka založení zkontrolována stavbyvedoucím. 
 
Svislé konstrukce 
Hlavní nosná konstrukce objektu SO.01 je tvoĜena zdivem Porotherm, v tloušťce 300mm 
a 400mm. V úrovni stropní konstrukce bude zdivo ztuženo železobetonovým vČncem. 
RozdČlení dispozice objektu do jednotlivých místností bylo navrženo v 1NP z pĜíčkovek 
Porotherm v tloušťce 140mm. V 2NP dispozice oddČlují sádrokartonové pĜíčky Rigips 
v tloušťce 125mm a 205mm. ZdČné konstrukce se budou lepit na tenkovrstvé lepidlo 
Porotherm. 
Nosná konstrukce v objektu SO.02 je tvoĜena trojkloubovým rám z lepeného lamelového 
dĜeva GL 36h. OpláštČní vnitĜního prostoru je navrženo z tepelnČ izolačních desek Kingspan 




Nosnou vodorovnou konstrukci v objektu SO.01 tvoĜí stropní konstrukce systému Porotherm, 
skládající se z pĜedepjatých keramických nosníkĤ a keramických tvarovek, zmonolitnČných 
betonem C25/30. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210mm. Prostupy stropní konstrukcí 
jsou detailnČ znázornČny ve výkresové části. 
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Stropní konstrukce v 2NP je vytvoĜena sádrokartonovým samonosným pohledem tloušťky 
100mm 
Otvory v nosných svislých konstrukcích budou vynášeny pĜeklady typu Porotherm 7. Otvory 
v pĜíčkách budou vynášeny nenosnými pĜeklady typu Porotherm 14,5. U tČchto pĜekladĤ musí 
být ložné i styčné spáry zdiva nad pĜekladem dĤslednČ promaltovány. 
 
ZastĜešení 
StĜešní rovina objektu SO.01 bude vytvoĜena dĜevČnými pĜíhradovými vazníky 
se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Tyto vazníky budou kotveny 
do železobetonového vČnce pomocí ocelových úhelníkĤ.  Hlavní ztužení stĜešní konstrukce 
bude provedeno ztužujícími poli po každých 10 resp. 11m. Pomocné ztužení je navrženo 
užitím tzv. OndĜejských kĜížĤ z prken tl. 25mm. Sklon stĜešních rovin je 2°. 
StĜešní rovina objektu SO.02 bude vytvoĜena dĜevČnými vazníky z lepeného lamelového 
dĜeva. Tyto vazníky jsou v hĜebeni stĜechy spojeny pomocí ocelového kloubového spoje. 
StĜešní plášť je tvoĜen izolačními deskami Kingspan KS1000 RW, které jsou kotveny 
do vaznic ze smrkového dĜeva C24. Vaznice mají zároveň funkci ztužení v podélném smČru. 
Okna jsou vynášený paždíky ze smrkového dĜeva C24. 
 
SchodištČ 
V  objektu bylo navrženo monolitické, železobetonové schodištČ. StupnČ budou zhotoveny 
bČhem betonování celého schodištČ. SchodištČ bude betonováno z betonu C 25/30 
a vyztuženo betonáĜskou výztuží B500ů dle statického výpočtu, která bude provázána 
s keramickými stropními nosníky porotherm. Povrchová úprava stupnic, podstupnic a podesty 
je navržena z PVC povlakových pásĤ pro snížení kročejového hluku. 
 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení 
 
Chladící vitrína s agregátem malachit-a 187 
 obrysové rozmČry vitríny 4400 x 700 x 1270, nucený obČh, chladivo R404 ů, 
Kompresor Tecumseh, Expanzní ventil Honeywell, ěídící jednotka Eliwell ID ř71LX, 
Napájení 230V, 50Hz, ůutomatické odtávání, Oblé čelní sklo na tlumičích, Zadní 
plexi kryt, VnitĜní osvČtlení, Výstavní plocha nerez 
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ůutomatický kotel na dĜevČné pelety se šnČkovým podavačem, ůtmos d30-p 
 výkon kotle 8,9 - 2ř,ŘkW, výhĜevná plocha 2,7 m2, objem spalovací komory 105 dm3, 
rozmČr plnicího otvoru 270x450 mm, pĜedepsaný tah komína 21 Pa, hmotnost kotle 
370 kg, elektrický pĜíkon pĜi zpuštČní 530 W, elektrický pĜíkon pĜi provozu ř7 W, 
účinnost kotle ř2,4 %, pĜedepsané palivo: kvalitní pelety Ø 6-Řmm, délky 5-25mm, 
prĤmČrná spotĜeba paliva 6,Ř kg/h, objem vody v kotli 91 l 
 
CPD chladící jednotka 
 maximální množství vzduchu: 14 400 m³/h pĜi 0 Pa, elektrické napČtí 230V Řů, 
chlazení 36,7 kW, hladina hluku: 74dBm, pĜívod pitné vody Ěmax.7barě, užití uvnitĜ 
i vnČ objektu, napájení 230V 50Hz 
 
Chladící tank DXOB 300-1800l 
 
 
B.2.8. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
 
Projektová dokumentace bude poskytnuta profesnímu specialistovi, který následnČ vydá 
závazná stanoviska. Dle tČchto stanovisek bude projektová dokumentace pozmČnČna. 
 
 
B.2.9. Zásady hospodaĜení s energiemi 
 
Obvodové konstrukce byly posouzeny, vyhodnoceny a splňují českou normu ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov. V programu ůREů 2011 byly posouzeny náročné konstrukční 
detaily, které splňují normu ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Výsledné protokoly 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
 
Novostavba byla navržena v souladu se stavebním zákonem č.1Ř3/2006 Sb. - O územním 
plánování, vyhláškou č.137/1řřŘ Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu 
a vyhl. č. 502/2006 Sb. o zmČnČ vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Objekt splňuje tyto pĜedpisy jak pro vnČjší vlivy na životní prostĜedí tak i pro vnitĜní 
prostĜedí. 
Všechny bytové prostory, kanceláĜe a další prostory vyžadující pĜímé osvČtlení, 
jsou osvČtleny okny. VytápČní jednotlivých místností je zajištČno pomocí otopných tČles. 
Jako hlavní zdroj teplé vody bude sloužit automatický kotel Atmos D30-p.  
 
 
B.2.11.  Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí 
 
Stavební parcela č. 44/7 určená k výstavbČ objektu mlékárny a ovčína není součástí 
záplavového území a  místo není ohroženo sesuvy pĤdy. Pozemek 
byl podroben mČĜení obsahu radonu v pĤdČ, pĜičemž byl radonový index stanoven jako nízký. 
Dle této kategorie je nutné chránit veškeré konstrukce pĜilehlé k zeminČ izolací v kategorii 
tČsnosti 1. To znamená, že jako protiradonová izolace, která slouží zároveň jako hydroizolace 
bude mĤže být užito hydroizolačního pásu z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z ůl folie 
Ěř μmě kašírovanou sklenČnými vlákny Ě60 g/m2ě. Na horním povrchu je pás opatĜen jemným 
separačním posypem. Na spodním povrchu je opatĜen separační PE fólií. 
 
B.3. PĜipojení objektu na technickou infrastrukturu 
 
Na pozemku se bude nacházet parkovištČ pro zamČstnance a zákazníky firmy o celkovém 
počtu 12 míst, které bude napojeno na pĜilehlou komunikaci. Z hlediska funkčního 
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Objekt bude pĜipojen k veĜejné rozvodné síti pitné vody vhodnou pĜípojkou z PE trubek 
v hloubce 1 200mm od novČ vzniklé roviny terénu. VodomČrná soustava bude uložena 
uvnitĜ objektu v kotelnČ. PĜibližnČ 300mm nad touto pĜípojkou bude uložena výstražná 
fólie modré barvy.  
 
Splašková kanalizace 
PĜípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour materiálu PP v hloubce 
cca. 1 100mm pod úrovní terénu. PĜed hranicí pozemku bude na kanalizačním potrubí 
umístČna železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem potrubí. 
 
Elektrická energie 
PĜípojka elektrické energie bude opatĜena elektromČrovou rozvodnicí umístČnou 
na hranici pozemku tak, že bude pĜístupná z veĜejné komunikace kvĤli potĜebným 
revizím. Tato rozvodnice a celá pĜípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚČEZ). 
 
 
B.4. Dopravní Ĝešení 
 
a) Popis dopravního Ĝešení 
 
Na pozemku se bude nacházet parkovištČ pro zamČstnance a zákazníky firmy o celkovém 
počtu 12 míst. Z hlediska funkčního zatĜídČní se jedná o místní obslužnou komunikaci, 
ke které pĜilehne parkovištČ z litého asfaltu. 
 
 
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
 
ParkovištČ pro zamČstnance a zákazníky firmy o celkovém počtu 12 míst, je napojeno 
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c) Doprava v klidu 
 
Navrženým parkovacím systém jsou plnČ pokryty požadavky počtu stání dle ČSN 73 6056 
- Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
 
 
d) PČší a cyklistické stezky 
 
Chodník pro pČší byl navržen v šíĜce 1 000 mm a plnČ pokrývá požadavky uživatelĤ objektu.  
Cyklistické stezky nebyly v blízkosti objektu navrženy. 
 
 
B.5. ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V současnosti je plocha pozemku pĜirozenČ zatravnČná a nachází se zde vzrostlé stromoví 
v menším počtu. BČhem výstavby bude počet vzrostlých stromĤ zachován. Výsadba dalších 
stromĤ není v tuto chvíli plánovaná. 
K významnČjším terénním úpravám bČhem výstavby objektu nedojde. Pozemek si zachová 
svĤj rovinatý ráz, na jehož ploše se budou pást ovce. 
 
 
B.6. Popis vlivĤ na životní prostĜedí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
 
ůutomatický kotel na dĜevČné pelety Atmos d30-p, je certifikován pro emisní tĜídu 5. 
Což znamená, že jde o vysoce kvalitní kotel s minimálními vlivy na životní prostĜedí. 
Hmotnostní prĤtok spalin pĜi jeho jmenovitém výkonu je 0,025kg/s. 
Odvod veškerých odpadních vod je zajištČn svodným potrubím a pĜípojkou do veĜejného Ĝádu 
splaškové kanalizace, která ústí do místní čističky odpadních vod. 
V pĜidruženém prostoru objektu, budou umístČny popelnice na tĜídČný odpad. Svoz odpadu a 
jeho následnou likvidaci zajišťuje obec HĜibiny 1x za týden. 
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b) Vliv na pĜírodu a krajinu Ěochranu dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana 
rostlin a živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
  
Stavba svým užíváním, provozem a výstavbou negativnČ pĜírodu a krajinu v okolí neovlivní. 
V okolí ani na ploše pozemku se nenachází stromy, rostliny nebo živočichové, 
kteĜí by vyžadovali zvláštní péči nebo ochranu. 
 
 
c) Vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 
 
Stavba se nenachází na chránČných územích Natura 2000 ani v jejich tČsné blízkosti, 
proto tyto území nijak neovlivňuje. 
 
 
d) Návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
 
Projekt byl poskytnutý k posouzení EIů. Následná naĜízení a závazná stanoviska budou 
zahrnutá do projektové dokumentace. 
 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ 
 
Stavba není orientovaná v bezpečnostních pásmech. Na stavbu se nevztahují žádné další 
podmínky ochrany a omezení 
 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt není určen k ochranČ obyvatelstva. V pĜípadČ potĜeby budou zamČstnanci a obyvatelé 
užívat systém ochrany obyvatelstva obce HĜibiny-Ledská. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) PotĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní 
 




b) OdvodnČní staveništČ 
 
K odvodnČní staveništČ není tĜeba žádných opatĜení. Veškerá voda, bude svedena rýhami 
od staveništČ, kde se bude postupnČ zasakovat do pĤdy. 
 
 
c) Napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
StaveništČ bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jako plánovaný 
objekt. Uvedeno v kapitole B.3. 
 
 
d) Vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Zhotovitel je povinen zajistit a provádČt stavbu takovými stroji a mechanizací, 
aby nedocházelo k porušení pĜedpisĤ a zákonĤ, a musí zaĜídit, aby tato zaĜízení byla 
v náležitém technickém stavu. Zhotovitel musí garantovat, že bČhem provozu nedojde 
v chránČném prostoru okolních budov k nadmČrnému zvýšení hlukové zátČže a tyto výsledky 
budou v souladu s požadavky dle naĜízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochranČ zdraví 
pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Výstavba bude probíhat pouze v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hod. BČhem dne 
(tj. od 7:00 - 21:00 hodě musí být hluk vzniklý stavební činností a pracemi na objektu 
v chránČném prostoru okolních staveb vyhovující platnému naĜízení bČhem pracovních dní, 
tzn. že hodnoty hluku nepĜesáhnou LAeq,14h = 65 dB. Zhotovitel se bude Ĝídit tČmito zásadami: 
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VýbČr strojĤ bude proveden, tak aby byla zajištČna co nejnižší hlučnost - používat nové, lépe 
odhlučnČné a málo opotĜebované mechanismy Ěpozn. je vhodné zahrnout toto kritérium 
do podmínek pro výbČrové Ĝízení dodavatele stavby). V pĜípadČ, že budou užívány velmi 
hlučné stroje s dlouhou dobou používání, jako napĜ. kompresor nebo elektrocentrála, musí být 
tato zaĜízení vybavena protihlukovou kapotou nebo zakryta protihlukovou chráničkou. 
Je vhodné, již pĜi plánování technologického postupu, zamČĜit se na výbČr menších 
a málo hlučných mechanismĤ, pokud to technologie výroby dovolí. 
 
Výstavba a stavební práce, které produkují nadmČrný hluk, nesmí probíhat v dobČ od 21:00 
do 7:00, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. Tím se zabrání rušení nočního 
klidu a pĜekročení stanovených hodnot. 
 
DĤležitou částí ke snížení hluku a hlučnosti v okolí stavby a pĜidružené zástavbČ je rozložení 
hlučnČjších stavebních prací do správných časových intervalĤ v prĤbČhu dne. To znamená, 
že tyto hlukovČ náročné práce, jako napĜ. práce stavebního rypadla nebo vibračních desek, 
budou probíhat v časech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin , a to pouze v pracovní 
dny Ěmimo sobot a nedČlí). 
 
 
e) Ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
 
Na stavebním pozemku není tĜeba provádČt žádné asanace, demolice nebo kácení dĜevin. 
Plocha pozemku je v současnosti zatravnČná s náletovými bylinami a ojedinČle se vzrostlými 
stromy, které nebudou výstavbČ nijak bránit a omezovat jí. 
 
 
f) Maximální zábory pro staveništČ Ědočasné/trvaléě 
 
StaveništČ nevyžaduje trvalé ani dočasné zábory. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich 
likvidace 
 
Zhotovitel zodpovídá za nakládání se všemi odpady dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb. 
O odpadech, vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. Katalog odpadĤ, a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. 
O podrobnostech nakládání s odpady. Všichni účastnící stavby a pracovníci na staveništi mají 
povinnost tĜídit odpady dle druhu a kategorie podle § 5 a 6, se kterými byli obeznámeni 
bČhem proškolení, a pĜednostnČ zajišťovat využití odpadĤ v souladu s § 11. 
Odpady, které nemohou být odstranČny nebo opČtovnČ užity ve výstavbČ v souladu 
se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. O odpadech, a provádČcími pĜedpisy, musí být pĜevedeny 
do vlastnictví oprávnČné osobČ dle § 112 odst.3, a to pĜímým pĜevedením nebo pĜevedením 
pomocí  právnické osoby k tomu zĜízené. 
Odpady budou dále ukládány na skládky, které svým technickým vybavením splňují 
požadavky pro ukládání tČchto odpadĤ. Rozhodujícími kritérii pro tĜídČní a ukládání odpadĤ 
na skládky bude složení odpadu, jeho mísitelnost, jeho nebezpečné vlastnosti 
a s tím související obsah nebezpečných a škodlivých látek ve vodním výluhu. Více informací 
pro správné zacházení s odpadem v § 20, zákona č. 1Ř5/2001 Sb. – O odpadech a zmČnČ 
nČkterých dalších zákonĤ. 
 
ZatĜídČní odpadĤ vzniklých na stavbČ dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. – Katalog odpadĤ 
Kód Název odpadu PĤvod 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 
17 02 DĜevo, sklo a plasty Stavební činnost 
17 03 ůsfaltové smČsi, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 
17 04 Kovy ĚvčetnČ jejich slitině Stavební činnost 
17 05 Zemina, kamení a vytČžená hlušina Výkopové práce 
17 06 
Izolační materiály a stavební materiály 
s obsahem azbestu 
Stavební činnost 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zaĜízení staveništČ, Stavební činnost 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
 
Sejmutá ornice, tj.2Ř0m3, bČhem všech výkopových bude uskladnČna na sousední parcele 
30Ř4 a použita pro terénní úpravy objektu. 




i) Ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
 




j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních 
pĜedpisĤ 
 
Zhotovitel zodpovídá za dodržení § 3, odstavec 1-3, zákona č. 30ř/2006 Sb. O zajištČní 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci a v § 15, odstavec 1 a 2 téhož zákona 
a naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích. 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
 
BČhem vytváĜení napojení objektu na současnou dopravní infrastrukturu dojde omezení 
provozu na pĜilehlé místní komunikaci. Zhotovitel zodpovídá za zĜízení náležitého 
dopravního Ĝešení a značení. 
 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby 
za provozu, opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě 
 
V současné dobČ nejsou stavebníkovi známy žádné účinky vnČjšího prostĜedí, 
které by vyžadovaly speciální opatĜení pro provádČní stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující termíny 
 
PĜedmČtem diplomové práce nebylo Ĝešení postupu, délky výstavby a rozhodujících termínĤ. 
Profesní odhad vytvoĜený na základČ podobných staveb ĚnapĜ. ovčín Michlova huť 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTģ, 
TECHNICKÝCH 
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D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1. Architektonicko-stavební Ĝešení 
 
Primární účel užívání objektu SO.01 spočívá v dojení ovcí a s tím spojenou výrobou 
a prodejem sýra a mléka. V druhém nadzemním podlaží se nachází tĜi bytové jednotky, 
dva pokoje pro dočasné ubytování osob o celkové kapacitČ 7 osob, kanceláĜ Ĝeditele mlékárny 
a ovčína, a laboratoĜ. Objekt SO.01 je Ĝešen jako dvojpodlažní se sedlovou stĜechou, 
v návaznosti na objekt SO.02 má pĤsobit jako klasické venkovské stavení s jednoduchými 
rysy, tlustými stČnami a čistými liniemi. 
 
Objekt SO.02 slouží k ustájení ovcí pĜedevším v podzimních a zimních mČsících, k vyvádČní 
mláďat, stĜíhání, značkování a selekci ovcí. Objekt SO.02 je Ĝešen jako jednopodlažní rámová 
hala. OpláštČní budovy budou tvoĜit tmavČ hnČdé panely Kingspan, které motivují dojmy 
horské salaše ze sedmdesátých let. 
Oba objekty na sebe navazují a tvoĜí spolu ideální propojení nových technologií s využitím 
nČčeho tak starého, jako je chov ovcí. 
 
 




PĜed započetím samotných zemních prací, bude objekt vytyčen. NáslednČ bude provedeno 
strhnutí ornice v tloušťce 200mm a ornice uložena v mezideponii na sousední parcele 
č.30Ř4, aby mohla být zpČtnČ využita pro terénní úpravy. Výkopové práce budou vyznačeny 
na terén vápenným prachem. 
Výkopové práce začnou vyhloubením rýh pro základové pasy pod objekt SO.01 do pĜíslušné 
hloubky dle výkresu výkopĤ Ěnení pĜedmČtem diplomové práceě. Jednotlivé zábČry budou 
postupnČ pĜedávány stavbyvedoucímu. 
Po dokončení výkopových prací objektu SO.01 se započne s pracemi na výkopech objektu 
SO.02. Provede se jejich strojní vyhloubení a pĜedávka stavbyvedoucímu. 
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TĜída tČžitelnosti zeminy 3. Výkopek, tj. 84 3m3 bude odvezen na místní deponii obce 
HĜibiny-Ledská, vzdálenou 2km. Ustálená hladina podzemní vody je dle hydrogeologického 





TČsnČ pĜed zahájením základových prací, bude základová spára ručnČ dočištČna. Základové 
konstrukce objektu SO.01 tvoĜí monolitické základové pasy z betonu pevnostní tĜídy C20/25, 
vyztuženy ocelovými pruty B500ů dle statického výpočtu. RozmČry a podrobné informace 
o základových konstrukcích jsou k nalezení v pĜíloze č.1 – Výkresová dokumentace. 
Po vybetonování základových pasĤ, bude položena tepelná izolace EPS perimetr v tl. 200mm 
dle výkresu Základy a následnČ se provede hydroizolační vrstva z oxidovaného asfaltu 
s nosnou vložkou z ůl – Dekbit ůl S40. Pro zajištČní správného pĜenosu sil z vnitĜního 
pĜíčkového zdiva tl. 140mm budou do podlahy vloženy kari sítČ o velikosti ok 100x100mm 
a ø drátĤ Řmm. 
Základovou konstrukci objektu SO.02 tvoĜí prefabrikované železobetonové patky, 





Hlavní nosná konstrukce objektu SO.01 je tvoĜena zdivem Porotherm Profi, v tloušťce 
300mm a 400mm. V úrovni stropní konstrukce bude zdivo ztuženo železobetonovým vČncem. 
RozdČlení dispozice objektu do jednotlivých místností bylo navrženo v 1NP z pĜíčkovek 
Porotherm Profi v tloušťce 140mm. ZdČné konstrukce se budou lepit na tenkovrstvé lepidlo 
Porotherm. V 2NP dispozice oddČlují sádrokartonové pĜíčky Rigips v tloušťce 125mm 
a 205mm. PĜíčky nejsou kotveny do stropní konstrukce, resp. stĜešní konstrukce, 
proto jsou opatĜeny tzv. hlavovými nosníky. 
OpláštČní instalačních šachet pĤdorysných rozmČrĤ 250 x 250mm je tvoĜeno jednoduchým 
sádrokartonovým opláštČním tl.63mm. 
Nosná konstrukce v objektu SO.02 je tvoĜena trojkloubovým rámem z lepeného lamelového 
dĜeva GL 36h. OpláštČní vnitĜního prostoru je navrženo z tepelnČ izolačních desek Kingspan 
KS1000 ůWP tloušťky Ř0mm.  
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Nosnou vodorovnou konstrukci v objektu SO.01 tvoĜí stropní konstrukce systému Porotherm, 
skládající se z pĜedepjatých keramických nosníkĤ a keramických tvarovek, zmonolitnČných 
betonem C25/30. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210mm. Prostupy stropní konstrukcí 
jsou detailnČ znázornČny ve výkresové části. Stropní konstrukce v 2NP je vytvoĜena 
sádrokartonovým samonosným pohledem tloušťky 100mm. 
Otvory v nosných svislých konstrukcích budou vynášeny pĜeklady typu Porotherm 7. Otvory 
v pĜíčkách budou vynášeny nenosnými pĜeklady typu Porotherm 14,5. U tČchto pĜekladĤ musí 
být ložné i styčné spáry zdiva nad pĜekladem dĤslednČ promaltovány. 
 
Skladba stropu nad 2NP: 
Isover Orsil Unirol Profit tl. 200mm 
Dape ABA  
Vzduch. dutina tl. 100mm 





StĜešní rovina objektu SO.01 bude vytvoĜena dĜevČnými pĜíhradovými vazníky 
se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Tyto vazníky budou kotveny 
do železobetonového vČnce pomocí ocelových úhelníkĤ.  Hlavní ztužení stĜešní konstrukce 
bude provedeno ztužujícími poli po každých 10 resp. 11m. Pomocné ztužení je navrženo 
užitím tzv. OndĜejských kĜížĤ z prken tl. 25mm. Sklon stĜešních rovin je 2°. 
StĜešní rovina objektu SO.02 bude vytvoĜena dĜevČnými vazníky z lepeného lamelového 
dĜeva. Tyto vazníky jsou v hĜebeni stĜechy spojeny pomocí ocelového kloubového spoje. 
StĜešní plášť je tvoĜen izolačními deskami Kingspan KS1000 RW, které jsou kotveny 
do vaznic ze smrkového dĜeva C24. Vaznice mají zároveň funkci ztužení v podélném smČru. 
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Skladba stĜešní konstrukce objektu SO.01: 
Plechová stĜešní krytina Satijam Rapid 510 F-N 
OSB desky s perem a drážkou tl. 25mm 
KontralatČ ze smrkového dĜeva 30x30mm 
Pojistná hydroizolace Jutafol D 140 Special 
 
Skladba stĜešní konstrukce objektu SO.02: 
StĜešní panely KS1000 RW 





V objektu SO.01 se nachází komínové tČleso Schiedel uni advenced 36/36. VyústČní 





VnitĜní povrchy objektu SO.01 budou provedeny štukovou omítkou s následnou výmalbou, 
popĜípadČ, v hygienicky a vlhkostnČ náročných místnostech, keramickým obkladem do výšek 
dle výkresové dokumentace Ěviz. pĜíloha č.1ě. 
VnitĜní povrchy v objektu SO.02 budou tvoĜit v pĜevážné vČtšinČ tepelnČ izolační panely 





Podlahy byly navrženy v souladu s ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. Jejich 
součinitele smykového tĜení vyhovují v porovnání s hodnotami uvedenými v tabulce 
č.4 – Požadavky na skluznost podlah. 
V objektu SO.01 jsou podlahy navrženy v následujících skladbách: 
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S1:       PVC krytina tl. 3 mm 
Lepidlo pro PVC 1 mm 
Samonivelační stČrka 5mm 
Betonová mazanina C20/25 tl.Ř0mm 
Hydroizolace Dekbit Al S40 
Tep. izolace EPS Perimetr 200 mm 
 
S2:      Keramická dlažba tl. ř mm 
Lepidlo Weber-pas tl. 3 mm 
Betonová mazanina C20/25 tl.80mm 
Hydroizolace Dekbit Al S40 




S3:      Betonová mazanina C20/25 tl.ř0mm 
Hydroizolace Dekbit Al S40 




S4:    Keramická dlažba tl. 7 mm 
Lepidlo Weber-pas tl. 2 mm 
Betonová mazanina C20/25 tl.50mm 
PE separační fólie 
Zvuková izolace Steprock ND 30mm 
Stropní konstrukce tl. 210mm 
 
S5:    Vinylová krtina tl. 4 mm 
Lepidlo pro vinyl tl. 2 mm 
Samonivelační stČrka 5mm 
Betonová mazanina C20/25 tl.50mm 
PE separační fólie 
Zvuková izolace Steprock ND tl. 30mm 
Stropní konstrukce tl. 210mm 
 
V objektu SO.02 je navržena následují skladba podlahy: 
 
S6:      Betonová mazanina C20/25 tl.100 mm 
2 x Hydroizolace Dekbit Al S40 
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Všechna okna navržená v objektu SO.01 jsou PLůSTOVÁ, ŠESTIKOMOROVÁ, VEKRA 
PREMIUM EVO S IZOLůČNÍM TROJSKLEM. Součinitel prostupu tepla zasklení okna 
deklarovaný výrobcem je Uw = 0,71 W/K*m2. Vstupní dveĜe plastové jsou navrženy 
s částečným zasklením VEKRů komfort EVO. Součinitel prostupu tepla výplní deklarovaný 
výrobcem je Uw = 0,ř4 W/K*m2.  Objekt SO.01 je s objektem SO.02 propojen dĜevČnými 
dveĜmi s tepelnČ izolační výplní. Součinitel prostupu tepla výplní deklarovaný výrobcem 
je Uw = 1,45 W/K*m2. 
VnitĜní dveĜe v objektu SO.01 jsou navržený jako dĜevČný rám s výplní z dĜevotĜísky 




Tepelné a zvukové izolace 
 
Základové konstrukce a podlaha jsou izolovány tepelnou izolaci EPS Perimetr. Fasáda 
objektu je izolována minerální vatou ISOVER Tf profi. Strop nad 2NP bude izolován 
minerální vlnou Isover Orsil Unirol Profi. Mezi pĜeklady a bude vkládána tepelná izolace 
Isover EPS 100F. Tato izolace bude použita i k izolování stropní konstrukce po jejím obvodČ. 
Zvuková izolace v podlahách v 2NP objektu SO.01 je navržena jako Rockwool Steprock ND. 





Hydroizolace spodní stavby objektu SO.01 byla navržena z materiálu Dekbit ůl S40. 
Parozábrana ve stropní konstrukci nad 20 NP bude provedena z materiálu Dape ABA 
s reflexními účinky odrážení tepelné energie. Ve stĜešní konstrukci byla navržena pojistná 
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Oplechování parapetu bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6mm. Detailní rozpis 
jednotlivých parapetĤ, je uveden v pĜíloze č.3 – Výpisy prvkĤ. Další klempíĜské konstrukce 










V 2NP objektu SO.01 jsou navrženy veškeré zárubnČ jako obložkové. Tyto truhláĜské 
konstrukce jsou detailnČ vyobrazeny v č.3 – Výpisy prvkĤ. 
 
 
D.1.3. PožárnČ bezpečnostní Ĝešení 
 
PožárnČ bezpečnostní Ĝešení není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
 
D.1.4. Technika prostĜedí staveb 
 
Technika prostĜedí staveb není pĜedmČtem diplomové práce. 
 
 
D.1.5. Dokumentace technických a technologických zaĜízení 
 
 
Dokumentace technických a technologických zaĜízení není pĜedmČtem diplomové práce. 
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Diplomová práce byla vypracována dle Zadání diplomové práce. Hlavním cílem bylo 
vytvoĜení projektu k provádČní stavby dle platné legislativy. PĜedmČtem tohoto projektu je 
budova ustájení ovcí s pĜidruženou mléčnou výrobou. Další částí diplomové práce bylo 
tepelnČ technické posouzení obvodových konstrukcí a vyhotovení energetického štítku obálky 
budovy. 
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